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To the Dean: 
We report the result of Examination for the Doctoral Thesis below.  
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：新しい北東アジアの構成 
英 文 題 名 Title in English:   The Nexus  Between  Traditional  and  Non-traditional  Security 
Cooperation in Japan-China Relations  
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2. Explaining Conflict and Cooperation in Northeast Asia 
3. Methodology 
4. Cooperation in the Area of Traditional Security at the Diplomatic Level 
5. Cooperation in Traditional Confidence and Security Building Measures 
6. Environmental Security Cooperation at the Diplomatic Level 
7. Environmental Security Cooperation at the Ministerial Level:  
The Tripartite Environment Ministers Meeting (TEMM) 
8. Environmental Security Cooperation at the Working Level: The Northwest Pacific 
Action Plan (NOWPAP) 
9. Environmental Security Cooperation at the Working Level: The  
Evolution of Fishery Cooperation 
10. Traditional and Non-traditional Security Cooperation and Their  
Difficulties Compared  
11. The Limited Advantage of Non-traditional Security Cooperation:  
Implications for the Study of Regional Cooperation and Integration 
 
Appendices 
I. Overview of Interaction at the High Diplomatic Level 


















第 4 章では、1990 年代から現段階までの日中関係の伝統的安全保障をめぐるイシュー
についての国家・外交レベルでの対立、交渉、調整のプロセスを論じている。冷戦後の 1990
年代初期の日中の安全保障戦略の再調整を国内的要因と国際構造の転換から描き、続く 90
年代後半における中国の新安全保障戦略の形成と日本の対応、さらには 2001 年から 06 年
にかけての「小泉靖国参拝」に見られる歴史問題の浮上の意味、その解消に乗り出した両
国の外交レベルでの協調の試みを論じている。 
第 5章は、1970年代の Holst、Melanderらから始まる Confidence and Security Building 













第 8 章では、1994 年に国連環境プログラムの一環として始まった日中韓ロのワーキン
グレベルでの環境安全保障協力(NOWPAP)を分析対象にし、そのメカニズムおよび漸進的
な発展のプロセスを考察し、その最大の成果は北東アジアにおけるオイル、有害物資の拡
散防止の地域的な MOU になったと指摘している。 
第 9 章では、大臣レバルとワーキングレベルにおける海洋安全保障のマネジメントと実
施をめぐる考察を行っている。1990 年代の北東アジアにおける漁業管理をめぐる日中韓の

















時期としては 1990 年代から 2000 年代の 20 年間、イシューは伝統的安全保障と、環境、
海洋問題の非伝統的安全保障、主体のレベルは首相、外相など大臣レベル、外交当事者レ
ベル、ワーキンググループの 3 つのレベルである。これほど広範囲にわたる対象をどのよ
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